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La	 política	 pública	 de	 “Ser	 Pilo	 Paga”	 tiene	 entre	 sus	 objetivos	 resolver	 el	
problema	del	acceso	a	la	educación	superior	que	hay	en	Colombia.	Para	lograrlo,	
el	Gobierno	nacional	 del	 presidente	 Juan	Manuel	 Santos	 planteó,	 entre	 una	de	
sus	metas,	incrementar	anualmente	el	ingreso	de	10000	jóvenes	de	bajos	recursos	
a	 instituciones	 de	 educación	 superior	 de	 alta	 calidad	 (Ministerio	 de	 Educación	
Nacional,	2015).	El	 interés	en	estudiar	está	política	pública	se	centra	en	evaluar	
su	 fase	 de	 implementación	 para	 resolver	 dos	 preguntas:	 1)	 ¿cuáles	 han	 sido	
los	 principales	 impactos	 de	 la	 política	 pública	 SPP?;	 y,	 2)	 ¿cuáles	 han	 sido	 las	
contradicciones	de	 la	financiación	de	SPP	en	 su	 fase	de	 implementación?	Estas	
preguntas	 surgen,	 en	 tanto,	 al	momento	 de	 elegir	 la	 institución	 de	 estudio,	 los	
estudiantes	pilos	privilegian	las	universidades	privadas	sobre	las	públicas,	lo	cual	




así	 la	 brecha	 existente	 en	 la	 cobertura	 de	 las	 matrículas	 entre	 universidades	
privadas	y	públicas.	Como	una	de	las	principales	conclusiones	afirmo	que,	aunque	
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Manuel	Santos.	Desde	 su	 creación,	 en	2014,	 y	 su	 aplicación,	 en	 el	primer	 semestre	de	
2015,	su	apuesta	central	ha	sido	contribuir	a	resolver	el	problema	del	acceso	a	la	educación	






que requerirían de apoyo económico para ingresar a una institución de alta calidad; este 




En	 este	 artículo	 se	 presentan	 una	 evaluación	 de	 la	 fase	 de	 implementación	 de	 esta	





públicas	 de	 educación	 superior,	 sean	 redireccionados	 a	 las	 universidades	 privadas.	 El	
resultado	 ha	 sido	 una	 paulatina	 disminución	 de	 la	 financiación	 de	 las	 universidades	
estatales,	 aumentando	 así	 la	 brecha	 existente	 en	 la	 cobertura	 de	 las	 matrículas	 entre	
universidades	privadas	y	públicas.1 
El	presente	trabajo	se	ha	guiado	con	la	pregunta	¿cuáles	han	sido	los	principales	impactos	


































En	 consecuencia,	 la	 implementación	 de	 la	 política	 pública	 puede	 ser	 de	 dos	 tipos:	 el	
primero,	“Top-Down”,	el	cual	hace	referencia	a	un	trabajo	tecnocrático	y	administrativo	
de	arriba	hacia	abajo,	o	sea	que	el	proyecto	proviene	directamente	de	 las	 instituciones	






formas	 de	 verlas	 y	 entenderlas,	 dependiendo	 del	 lugar	 de	 estudio	 donde	 se	 abarquen.	
Desde	la	tradición	anglosajona,	se	centra	en	la	administración,	en	la	relación	de	esta	con	
los	mecanismos	de	toma	de	decisiones	y	en	las	cuotas	de	poder	de	cada	uno	de	los	actores.	
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Mientras	que	la	tradición	europea,	la	vincula	al	concepto	de	Estado,	su	funcionamiento	




da	 forma	y	 trasciende	a	 la	sociedad.	Las	sociedades	son	organizadas	desde	el	Estado	y	
es	este	el	que	 tiene	 la	 función	de	 regular	 la	vida	social	a	 través	de	 la	promulgación	de	
textos	 jurídicos	y	administrativos;	de	 la	creación	de	organizaciones;	de	 la	construcción	













































De	 acuerdo	 con	 lo	 anterior,	 “Ser	 Pilo	 Paga”,	 es	 una	 política	 pública,	 pues	 se	 trata	 de	
un	proceso	 integrador	de	decisiones	 y	 acciones	puestas	 en	marcha	por	 el	Gobierno,	 la	
institución	facultada	para	ello	que	busca	impactar	una	parte	de	la	sociedad	–los	jóvenes	
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Estado del arte y antecedentes

















Penagos	 insiste	 en	 que	 su	 trabajo	 se	 cimienta	 en	 dos	 elementos	 clave:	 el	 abordaje	
























económicos,	 puedan	 acceder	 a	 instituciones	 de	 educación	 superior	 acreditadas	 de	 alta	
calidad	(Ministerio	de	Educación	Nacional	[MEN]).		
















educación	 superior	 de	 calidad,	 en	 su	 implementación	ha	presentado	 grandes	 falencias	
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de	la	Universidad	EAFIT,	quienes	presentaron	la	tesis	titulada	Ser Pilo ¿Paga o cuesta?: 
Un análisis del programa de gobierno “Ser Pilo Paga a la luz del núcleo esencial del 
derecho fundamental a la educación superior”.	Los	autores	recurrieron	a	leyes	existentes	
acerca	 del	 derecho	 a	 la	 educación,	 fuentes	 documentales	 e	 informes	 estadísticos.	 Su	
problema	central	fue	responder	a	la	pregunta:	¿Es	Ser	Pilo	Paga	un	programa	idóneo	para	








Los resultados obtenidos por las dos tesis presentadas anteriormente son de gran 
importancia	para	el	presente	 trabajo.	Sus	argumentos	no	solo	están	en	 la	misma	 línea	















Aunque uno de los mayores impactos de “Ser Pilo Paga” ha sido ampliar la cobertura 
de	 educación	 superior	 a	 estudiantes	 con	 bajos	 recursos	 económicos;	 las	 desventajas	
















Igualmente,	 por	 medio	 de	 las	 encuestas	 llevadas	 a	 cabo	 en	 la	 Pontificia	 Universidad	
Javeriana	 Cali,	 se	 logró	 identificar	 el	 desempeño	 académico	 de	 los	 beneficiarios	 del	
3	 Impuesto	 creado	 por	 el	Ministerio	 de	 Educación	 Nacional,	 a	 través	 de	 la	 Ley	 1607	 de	 2012,	 para	 financiar	 las	
instituciones	de	educación	superior	públicas.		
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teniendo	 los	 estudiantes	 del	 programa	 “Ser	 Pilo	 Paga”	 en	 la	 Pontifica	 Universidad	
Javeriana	-	Cali.	En	ella	se	encontró	que:	
 
a) Variable promedio académico universitario 
 












Inferior a 3.5 15 15%
3.5 - 4.00 57 57%
4.1 - 4.5 24 24%
4.6 - 5.00 1 1%










otras	otorgadas	por	 la	Pontificia	Universidad	Javeriana	Cali,	 como	 la	beca	Magis,	 esta	
reglamenta	 que	 para	 su	 conservación	 el	 estudiante	 debe	 tener	 un	 promedio	 superior	
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Pérdida de Materias Frecuencia Porcentaje
No 54 54%
Si 41 41%
Ns / Nr 3 3%



























Motivo Pérdida de 
Materias Frecuencia Porcentaje
Problemas Personales 9 9%
Falta de Interés 8 8%
Falta de Tiempo 7 7%
Exigencia Académica 8 8%
Problemas Familiares 4 4%
Ns / Nr 5 5%
No Aplica 50 50%












tampoco	se	puede	olvidar	que,	en	el	 caso	de	no	 terminar	 la	carrera	o	abandonarla	por	
cualquier	motivo,	deberá	pagar	el	total	de	lo	adeudado	al	ICETEX.	
 
Cabe	 recordar	que	 “Ser	Pilo	Paga”	no	es	una	beca,	 sino	un	crédito	condonable ante el 
ICETEX.	Esto	significa	que	el	estudiante,	al	finalizar	su	proceso	académico	de	formación	
profesional,	 se	 le	 “perdona”	 la	 deuda,	 con	 el	 prerrequisito	 de	 haber	 cumplido	 con	 el	
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Lo que dicen las estadísticas 
Al preguntarle a los encuestados sobre la forma en que ellos considerarían que podría 
mejorarse	el	programa	“Ser	Pilo	Paga”,	los	resultados	fueron:	
Tabla 4. Cómo se podría mejorar “Ser Pilo Paga”
Mejorar Ser Pilo Paga Frecuencia Porcentaje
Más Recursos 33 33%
Mayor Acompañamiento Académico 23 23%
Facilitamiento Especialización 17 17%
Facilitamiento Acceso Laboral 9 9%
Ns / Nr 4 4%







fue	 la	 asignación	de	mayores	 recursos	 financieros	 a	 “Ser	Pilo	Paga”	 (33	%).	En	buena	



















Además,	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 información	 emitida	 por	 la	 Comisión	 de	 Vicerrectores	
del	Sistema	de	Universidades	Estatales	(SUE)	acerca	del	 impuesto	Sobre	la	Renta	para	
la	Equidad	(CREE),4se destaca que el presupuesto del Gobierno para este programa es 
mayor,	en	comparación	con	la	financiación	que	reciben	las	IES	públicas.	Esto	es	debido	
a	que,	como	se	evidencia	en	la	Tabla	5,	al	2016	los	recursos	de	“Ser	Pilo	Paga”	superan	
los	 370	mil	millones	 de	 pesos,	mientras	 que	 las	 IES	 públicas	 del	 país	—que	 albergan	
mucho	más	de	 los	10000	beneficiarios	anuales	de	“Ser	Pilo	Paga”—,	reciben	poco	más	
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Tabla 5. Recursos CREE destinados a la educación superior pública 






$198.661.994.540 $391.717.344.504 $290.248.699.932 $323.029.092.891 $215.452.743.484




$49.665.498.635 $97.929.352.771 $72.562.174.984 $83.029.487.595 $53.863.185.871
75% para las 
Universidades 
Públicas










$198.661.994.540 $391.717.344.504 $290.248.699.932 $696.319.563.610 $650.324.237.656
Porcentaje 
del Recaudo 











0% 0% 0% 53,6% 66,9%
Fuente:	Comisión	Vicerrectores	SUE	–	Datos	MHCP,	2017.	
Los	 datos	 evidencian	 que,	 al	 aumentar	 la	 financiación	 del	 programa	 “Ser	 Pilo	 Paga”	
como	 lo	 consideran	 conveniente	 los	 estudiantes	 beneficiarios	 del	 programa,	 se	 estaría	












reflejado	 en	 su	 calidad	 y	 cobertura.	 Si	 bien	 en	 el	 año	 2016	 recibían	 el	 34,46	%	de	 los	
recursos	del	CREE,	ya	en	2017	se	redujo	al	24,84	%,	es	decir,	casi	un	10	%	en	un	solo	año.	
Esto,	en	términos	monetarios,	equivale	a	casi	cincuenta	mil	millones	de	pesos.	
La	 paulatina	 desfinanciación	 de	 la	 universidad	 pública	 que	 está	 trayendo	 consigo	 la	
implementación	del	programa	“Ser	Pilo	Paga”,	contrario	a	lo	planteado	entre	sus	objetivos	
iniciales	 de	 aumentar	 la	 cobertura	 de	 la	 educación	 superior	 en	 Colombia,	 lo	 que	 está	
generando	es	una	inequidad	en	su	acceso.	Esto,	pues	al	fortalecer	la	educación	privada	
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significativa	 de	 los	 jóvenes	 colombianos.	 Por	 ello,	 la	 senadora	 Claudia	 López	 dijo	 que	
“Para	hacer	de	Colombia	la	más	educada	en	2025,	para	que	estos	jóvenes	se	constituyan	
realmente	en	la	generación	de	la	paz,	“Ser	Pilo	Paga”	es	insuficiente.	Debemos	fortalecer	
la	 universidad	 pública:	 aumentar	 cupos,	 incrementar	 su	 financiamiento,	 y	mejorar	 su	
gobierno	interno	y	calidad”	(López,	2016.	
 
Los	 resultados	 ya	 expuestos,	 evidencian	 la	 contradicción	 número	 dos,	 producto	 de	 la	
implementación	de	la	política	pública	de	“Ser	Pilo	Paga”,	puesto	que,	en	lugar	de	cumplir	




Esto,	 a	 su	vez,	 trae	 consigo	 impactos	negativos	 como	una	débil	 garantía	del	derecho	a	
la	 educación.	Además,	 quienes	 se	 están	 beneficiando	 con	 los	 fondos	 destinados	 a	 este	
programa	son	las	instituciones	de	educación	superior	privadas.	Según	las	estadísticas,	el	














5	 Revista	 Semana	 (junio	 28	 de	 2016)	 “Universidades	 privadas	 reciben	 el	 98	 %	 de	 los	 recursos	 de	 Ser	 Pilo	










calidad; no pueden dejarse de lado los resultados encontrados y omitir que esta política 
pública	debe	ser	mejorada,	en	pro	de	favorecer	a	un	mayor	número	de	jóvenes.	“Ser	Pilo	
Paga”	debe	 ser	un	programa	 integral	que	 realmente	 resuelva	 el	problema	del	 acceso	a	
la	 educación	 superior,	 al	 aumentar	 las	 tasas	 de	 cobertura.	 Para	 lograr	 esto,	 se	 deben	
implementar	medidas	orientadas	tanto	al	 fortalecimiento	de	 las	universidades	públicas	
del	país,	como	a	lograr	un	mejor	desempeño	académico	por	parte	de	los	beneficiarios.	
La	necesidad	del	 fortalecimiento	de	 las	universidades	públicas	reside	en	 los	resultados	
encontrados	 con	 el	 análisis	 de	 los	 datos,	 donde	 se	 corroboró	 la	 hipótesis	 establecida,	
evidenciando	que,	 a	mayor	 aumento	de	 los	 recursos	para	 “Ser	Pilo	Paga”,	 disminuyen	
los	destinados	a	las	universidades	públicas.	Dicho	fortalecimiento	debe	consistir	tanto	en	





“pilos”,	para	que	así	todos	 los	fondos	sean	redireccionados	a	 las	 instituciones	públicas,	
logrando	un	aumento	de	su	cobertura	y	calidad.	
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